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Rola dziedzinowych systemów hipertekstowych  
Z]DU]G]DQLXLQIRUPDFMZQDXFH 
  
 ']LHG]LQRZH V\VWHP\ KLSHUWHNVWRZH RG NRFD ODW -W\FK XELHJáHJR ZLHNX V ZD*Q\P
internetowym QDU]
G]LHP LQIRUPDF\MQ\P GOD VHNWRUD QDXNL L V]NROQLFWZD ,VWRW IXQNFMRQRZDQLD WHJR
URG]DMXV\VWHPyZ MHVWJURPDG]HQLH LXGRVW
SQLDQLHRGHVáDKLSHUWHNVWRZ\FKGRZ\VHOHNFMRQRZDQ\FK
zasobów Internetu z danej dziedziny wiedzy [Roszkowski 2005; Derfert-Wolf 2004@ 2 ZáF]HQLX GR
]ELRUXLQIRUPDF\MQHJRGHF\GXMH]DUyZQR]DZDUWRüPHU\WRU\F]QD(UyGáDMDNLMHJRFHFK\IRUPDOQH'OD
ND*GHJR ] V\VWHPyZ RSUDFRZ\ZDQD MHVW SROLW\ND JURPDG]HQLD (UyGHá LQIRUPDF\MQ\FK ]DVDG\
odwzorowywania ich cech treFLRZ\FK L IRUPDOQ\FK D WDN*H DUFKLWHNWXUD LQIRUPDFML ]DNáDGDMFD
RGSRZLHGQLRUJDQL]DFM
LQIRUPDFML&HOHPWHJRURG]DMXV\VWHPyZMHVWXGRVW
SQLDQLHX*\WNRZQLNRPQD
Z\MFLX ] V\VWHPX PHWDLQIRUPDFML Z SRVWDFL FKDUDNWHU\VW\N Z\V]XNLZDZF]\FK GRNXPHQWyZ
elekWURQLF]Q\FK RSXEOLNRZDQ\FK Z ,QWHUQHFLH 5HDOL]DFMD G]LHG]LQRZHJR PRGHOX XGRVW
SQLDQLD
LQIRUPDFMLSROHJDQD]DZ
*HQLX]DNUHVX]ELRUXLQIRUPDF\MQHJRV\VWHPX]D]Z\F]DMGRMHGQHMG]LHG]LQ\
ZLHG]\ OXE G]LDáDOQRFL OXG]NLHM ']LHG]LQRZH V\VWHP\ KLSHUWHNVWRZH V HIHNW\ZQ\P QDU]
G]LHP
LQIRUPDF\MQ\P NWyUH QDMF]
FLHM MHVW Z\NRU]\VW\ZDQH Z VHNWRU]H V]NROQLFWZD Z\*V]HJR 5ROD WHJR
URG]DMX V\VWHPyZZ ]DU]G]DQLX L WUDQVIHU]H LQIRUPDFML GR VHNWRUD QDXNL ]RVWDQLH SU]HGVWDZLRQD QD
SU]\NáDG]LHG]LDáDMFHJRZ:LHONLHM%U\tanii systemu Intute 
 System Intute (www.intute.ac.uk) uruchomiono 13 sierpnia 2006 roku 
>KWWSZZZLQWXWHDFXNQHZVKWPO@ -HVW RQ MHGQ\P ] QDMZL
NV]\FK DNWXDOQLH IXQNFMRQXMF\FK 
w Internecie dziedzinowych syVWHPyZ KLSHUWHNVWRZ\FK *HQH]D V\VWHPX ]ZL]DQD MHVW SRUHGQLR 
z projektem eLibNWyU\XNRQVW\WXRZDáPRGHOG]LHG]LQRZHJRGRVW
SXGRLQIRUPDFMLR]DVREDFK,QWHUQHWX
>'HPSVH\ /DZ @ (IHNWHP WHJR SURJUDPX E\áR UyZQLH* Z\W\F]HQLH NLHUXQNX EDGD QDG WHJR
URG]DMX V\VWHPDPL FR SU]\F]\QLáR VL
 GR Z]URVWX OLF]E\ QRZRSRZVWDMF\FK V\VWHPyZ WHJR W\SX
V]F]HJyOQLH QD WHUHQLH :LHONLHM %U\WDQLL 7\P VDP\P SRG NRQLHF ODW G]LHZL
üG]LHVLW\FK XELHJáHJR
VWXOHFLD SRMDZLáD VL
 SRWU]HED SRZVWDQLD LQVW\WXFML NWyUD NRRUG\QRZDáDE\ SUDFH QDG ZGUD*DQLHP
QRZ\FKV\VWHPyZRUD]VSUDZRZDáDRSLHN
PHU\WRU\F]QQDGMX* LVWQLHMF\PL)XQNFM
 W
PLDáDSHáQLü
VLHüRQD]ZLHResearch Discovery Network 5'1&HOHPSRZVWDQLD5'1E\áRRSUyF]ZVSRPQLDQ\FK
SU]HVáDQHN UR]ZL]DQLH NZHVWLL (UyGHá ILQDQVRZDQLD IXQNFMRQXMF\FK V\VWHPyZ NWyUH G]LDáDá\ MDNR
SURMHNW\ ZLHOX LQVW\WXFML QDXNRZ\FK Z :LHONLHM %U\WDQLL 3RZVWDáD Z  VLHü 5'1 >+LRP @
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]U]HV]DáD  G]LHG]LQRZ\FK V\VWHPyZ KLSHUWHNVWRZ\FK R Uy*Q\FK UR]áF]Q\FK ]DNUHVDFK
przedmiotowych.%\á\WR 
- Artifact –V]WXNDRUD]W]ZNUHDW\ZQHJDá
]LHJRVSRGDUNLV]WXNDDUFKLWHNWXUDPHGLDPX]\ND
moda, itp.) 
- EEVL –LQ*\QLHULDPDWHPDW\NDLQIRUPDW\ND 
- GeSource – geografia 
- BIOME – medycyna i nauka o zdrowiu, 
- ALTIS –VSRUWWXU\VW\NDVS
G]DQLHZRlnego czasu, 
- Humbul – nauki humanistyczne, 
- PSIgate – fizyka, 
- SOSIG –V]HURNRUR]XPLDQHQDXNLVSRáHF]QH 
6]Hü ODW IXQNFMRQRZDQLD VLHFL VSRZRGRZDáR *H V\VWHP\ NWyUH ]U]HV]DáD VWDá\ VL
 ZLDU\JRGQ\PL
(UyGáDPL LQIRUPDFML GOD VHNWRUD QDXNL ZLDGF]\á\ R W\P ]arówno wysokie statystyki odwiedzin 
V\VWHPyZ MDN UyZQLH* GX*D OLF]ED Z\VHOHNFMRQRZDQ\FK L VNDWDORJRZDQ\FK ]DVREyZ ,QWHUQHWX
WZRU]F\FKLFK]ELRU\LQIRUPDF\MQH 
 '\QDPLF]QLH HZROXXMFD ZLUWXDOQD U]HF]\ZLVWRü Z\PRJáD QD G]LHG]LQRZ\FK V\VWHPDFK
hipertekstoZ\FKNRQLHF]QRü]PLDQ]DUyZQRZDUFKLWHNWXU]HV\VWHPyZMDN LZNRQFHSFML WHJRURG]DMX
XVáXJ7\PVDP\PQLH]E
GQ\PVWDáRVL
SU]HIRUPXáRZDQLH]DVDG IXQNFMRQRZDQLDVLHFL LVNLHURZDQLH
XZDJLZ MHM UR]ZRMXQDPRGHO]LQWHJURZDQHMSODWIRUP\]DVSRNDMDMFHMSRWUzeby informacyjne wybranej 
JUXS\X*\WNRZQLNyZLGRVWRVRZDQHMGRMHMZ\PDJD2GSRZLHG]L]HVWURQ\URGRZLVNDDNDGHPLFNLHJR
:LHONLHM %U\WDQLL E\á V\VWHP ,QWXWH - wysoce kompleksowy system informacyjny oparty na modelu 
dziedzinowego systemu hipertekstowego. 6\VWHP ,QWXWH JURPDG]L LQIRUPDFMH R SRQDG  W\VLFDFK
dokumentów elektronicznych i obiektów informacyjnych w Internecie (dane z dn. 05-11-2006 r.). Jest on 
]EXGRZDQ\]F]WHUHFKSRGV\VWHPyZNWyU\FK]DNUHV\Z\]QDF]DMF]WHU\JUXS\WHPDW\F]QH 
- nauka i technologia – Intute Science & Technology (http://www.intute.ac.uk/sciences/) 
- sztuka i nauki humanistyczne – Intute Arts & Humanities 
(http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/) 
- QDXNLVSRáHF]QH– Intute Social Sciences (http://www.intute.ac.uk/socialsciences/) 
- medycyna i nauka o zdrowiu – Intute Medicine & Health Sciences 
(http://www.intute.ac.uk/healthandlifesciences/) 
3UDF
 V\VWHPX NRRUG\QXMH NRQVRUFMXP Z NWyUHJR VNáDG ZFKRG] SU]HGVWDZLFLHOH VLHGPLX
uniwersytetów z Wielkiej Brytanii. Za finansowanie systePX RGSRZLDGDM -RLQW ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV
Committee (JISC), Arts and Humanities Research Council (AHRC) oraz Economic and Social Research 
Council (ESRC). 
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 6\VWHP ,QWXWH VNLHURZDQ\ MHVW GR X*\WNRZQLNyZ Z\ZRG]F\FK VL
 ] VHNWRUD V]NROQLFWZD
Z\*V]HJR Z :LHONLHj Brytanii (HE – DQJ KLJKHU HGXFDWLRQ RUD] NV]WDáFHQLD QD SR]LRPLH SRQL*HM
V]NROQLFWZD Z\*V]HJR GOD RVyE NWyUH SU]HNURF]\á\ ZLHN RERZL]NX V]NROQHJR )( – ang. further 
HGXFDWLRQ ,VWRWD V\VWHPX SROHJDMFDPLQ QD JURPDG]HQLX LQIRUPDFML R Z\VRNLHM MDNRFL ]DVREDFK
,QWHUQHWXSR]ZDODQDVWZLHUG]HQLH L*VWDQRZLRQUHSR]\WRULXPPHWDGDQ\FKGODZLUWXDOQ\FKURGRZLVN
edukacyjnych (VLE – ang. virtual learning environments). Charakter potrzeb informacyjnych jego 
SRWHQFMDOQ\FK X*\WNRZQLNyZ RNUHOD ZDUXQNL MDNLH VSHáQLDü PXV] HOHPHQW\ MHJR ]ELRUX
LQIRUPDF\MQHJR :L*H VL
 WR UyZQLH* ] GRVWRVRZDQLHP IRUPDWX RSLVX WHJR URG]DMX ]DVREyZ
LQIRUPDF\MQ\FK 'RNXPHQW HOHNWURQLF]Q\ F]\ WH* RELHNW LQIRUPDF\MQ\ WUDNWRZDQ\ MHVW WXWDM MDNR
potencjalny obiekt edukacyjny. DlaWHJR WH* MHJR FKDUDNWHU\VW\ND WUHFLRZD L IRUPDOQD PXVL
RGZ]RURZ\ZDüMHJRFHFK\UHOHZDQWQHZVWRVXQNXGRVSHF\ILNLJUXS\X*\WNRZQLNyZ 
 ,VWRWQ FHFK V\VWHPX MHVW Z\NRU]\VWDQLH VWDQGDU\]RZDQHJR VFKHPDWX PHWDGDQ\FK GR
RGZ]RURZDQLD WUHFL L IRUP\ RELHNWyZ LQIRUPDF\MQ\FK NWyUH VWDQRZLü E
G MHJR ]ELyU LQIRUPDF\MQ\
)RUPDWRSLVX]RVWDáGRVWRVRZDQ\GR LGHQW\ILNDFML UHOHZDQWQ\FKFHFKRSLV\ZDQ\FKRELHNWyZ6WUXNWXUD
UHNRUGyZ ED]\ GDQ\FK ]DNáDGD IXQNFMRQRZDQLH HOHPHQWyZ Uy*Q\FK VFKHPDWyZPHWDGDQ\FK NWyU\FK
celem MHVW HIHNW\ZQD FKDUDNWHU\VW\ND (UyGáD LQWHUQHWRZHJR )RUPDW RSLVX ]DVWRVRZDQ\ Z V\VWHPLH
Intute opracowano na podstawie schematów: 
-
 Dublin Core, 
-
 RLLOMAP – profil aplikacyjny RDN/LTSN Learning Object Metadata, 
-
 AACR2 – Anglo American Cataloging Guidelines wyd. 2, 
-
 RDA - Resource Description and Access. [Knowlton 2006, CHAMPAN 2006] 
Charakterystyka elementów zbioru informacyjnego jako potencjalnych obiektów edukacyjnych (LOM – 
ang. learning object metadata) [Najjar, Duval 2006@ ]DNáDGD Z\RGU
EQLDQLH FHFK LVWRWQych  
] G\GDNW\F]QHJR SXQNWX ZLG]HQLD : SU]\SDGNX V\VWHPX ,QWXWH RNUHORQR NLOND GRGDWNRZ\FK FHFK
GRNXPHQWXNWyU\PSRGF]DVLQGHNVRZDQLDSU]\SLVXMHVL
ZDUWRFLSRELHUDQH]OLVWNRQWURORZDQ\FK6
to m.in., 
 Audience - RNUHOHQLHJUXS\X*\WNRZQLNyZGRFHORwych, 
 Educational Level - RNUHOHQLHSR]LRPXG\GDNW\F]QHJRGRNXPHQWX 
=DVWRVRZDQLH RGSRZLHGQLFK VFKHPDWyZ PHWDGDQ\FK XPR*OLZLD GRVW
S GR LQIRUPDFML ]D
SRPRF HIHNW\ZQ\FK PHFKDQL]PyZ Z\V]XNLZDZF]\FK 3U]\M
W\ IRUPDW RSLVX SU]HNáDGD VL

EH]SRUHGQLRQDPR*OLZRFLPHFKDQL]PyZZ\V]XNLZDZF]\FKGR]DZ
*DQLDLQVWUXNFMLZ\V]XNLZDZF]HM
,QQ\P VSRVREHP SR]\VNLZDQLD LQIRUPDFML Z V\VWHPLH ,QWXWH V QDU]
G]LD GRVW
SX SU]HGPLRWRZHJR
8PR*OLZLDM RQH RGQDOH]LHQLH SU]H] X*\WNRZQLND RGHVáD KLSHUWHNVWRZ\FK GR SRV]XNLZDQ\FK
GRNXPHQWyZ ]D SRPRF SU]\M
WHJR GR RGZ]RURZDQLD LFK WUHFL LOXE IRUP\ ]ELRUX OHNV\NLZ XNáDG]LH
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KLHUDUFKLF]Q\P OXESáDVNLP'RVW
SGR LQIRUPDFML ]DSRPRF W\FKQDU]
G]L MHVWSRFKRGQRUJDQL]DFML
LQIRUPDFML MDND ]RVWDáD QDáR*RQD QD ]ELyU Z\V]XNLZDZF]\ Z V\VWHPLH =ELyU OHNV\NL ]DZLHUD VL

QDMF]
FLHMZVáRZQLNXZ\EUDQHJRM
]\NDLQIRUPDF\MQR-wyszukiwawczego (JIW). Sruktura hierarchiczna 
SU]HM
WD MHVW ] RUJDQL]DFML SROD VHPDQW\F]QHJR RSUDFRZDQHM GOD GDQHJR -,: .D*GH Z\UD*HQLH
SRFKRG]FH]WDNLHMVWUXNWXU\Z\SRVD*RQHMHVWZRGHVáDQLHKLSHUWHNVWRZH 
-
 GRZ\UD*H SR]RVWDMF\FK]QLPZRNUHORQ\FK UHODFMDFK QDMF]
FLHM V WR UHODFMH KLHUDUFKLL
tematycznej, generyczne lub mereologiczne), 
-
 GRFKDUDNWHU\VW\NZ\V]XNLZDZF]\FKGRNXPHQWyZZNWyU\FKRSLVLHMHX*\WR 
PrzeJOGDQLH WDNLHM VWUXNWXU\ DQJ EURZVLQJ SROHJD QD FLJá\P SU]HIRUPXáRZDQLX LQVWUXNFML
Z\V]XNLZDZF]HM D* GR RGQDOH]LHQLD Z\UD*HQLD NWyUH UHSUH]HQWXMH SRV]XNLZDQH SU]H] X*\WNRZQLND
]DJDGQLHQLH F]\ WH* WHPDW : V\VWHPLH ,QWXWH ND*GD ] F]WHUHFK JUXS WHPDW\F]Q\FK ]RVWDáD
]RUJDQL]RZDQD]DSRPRFLQQ\FKQDU]
G]L:W\PFHOXSRVáX*RQRVL
SRG]ELRUDPLNLONXVáRZQLNyZ-,:
oraz wybranymi fragmentami ich struktur paradygmatycznych. Np. w grupie tematycznej nauka  
L WHFKQRORJLD G]LDá LQIRUPDW\ND ]RVWDá ]RUJDQL]RZDQ\ ]D SRPRF ACM Computing Classification 
SystemZJUXSLHWHPDW\F]QHMPHG\F\QDLQDXNDR]GURZLXG]LDáZHWHU\QDULD]RVWDá]RUJDQL]RZDQ\]D
SRPRFKlasyfikacji Biblioteki Kongresu ] Z\NRU]\VWDQLHP VáRZQLFWZD ] Tezaurusa CAB 1DU]
G]LD
GRVW
SX SU]HGPLRWRZHJR V ZD*Q\P HOHPHQWHP SURFHVX SR]\VNLZDQLD LQIRUPDFML Z G]LHG]LQRZ\FK
V\VWHPDFK KLSHUWHNVWRZ\FK ,FK HIHNW\ZQRü ]RVWDáD SRWZLHUG]RQD SU]H] ZLHOX EDGDF]\ >PLQ .RFK
'D\1HXURWK.RFK*ROXE$GR@ GODWHJR WH* V RQHSRVWU]HJDQHZUD] ]PHFKDQLzmami 
Z\V]XNLZDZF]\PLMDNRNRPSOHPHQWDUQHQDU]
G]LDSR]\VNLZDQLDLQIRUPDFMLZWHJRURG]DMXV\VWHPDFK 
 .RPSOHNVRZRüV\VWHPX,QWXWHSU]HMDZLDVL
UyZQLH*ZMHJRGRGDWNRZ\FKIXQNFMDFK'RW\F]
RQH SU]HGH ZV]\VWNLP V]F]HJyáRZHM VSHF\ILNDFML XVáXJ LQIRUPDF\Mnych, rozbudowanego systemu 
SRPRF\RUD]V]NROHZLUWXDOQ\FKD WDN*HSHUVRQDOL]DFMLRIHURZDQ\FKXVáXJ6RQH LVWRWQH]SXQNWX
ZLG]HQLD HIHNW\ZQRFL V\VWHPX RUD] MHJR FDáRFLRZHM RFHQ\ SU]H] X*\WNRZQLND 2GSRZLHGQL IRUPDW
opisu obiektów informacyjnych oraz edukacyjna perspektywa w odniesieniu do ich selekcji to 
GRVWRVRZDQLH V\VWHPXGRSRWU]HEJUXS\X*\WNRZQLNyZGRFHORZ\FK6SHF\ILNDFMDXVáXJZ NRQWHNFLH
V\VWHPX ,QWXWHSROHJDQDZSURZDG]HQLX WDNLFKXVáXJ LQIRUPDF\MQ\FK NWyUHV SRWHQFMDOQLHSR*GDQH
przez VWXGHQWyZQDXF]\FLHOLLEDGDF]\2SUyF]ZVSRPQLDQ\FKJUXSWHPDW\F]Q\FK,QWXWHRIHUXMHERJDW
RIHUW
ZW\P]DNUHVLH6\VWHPXGRVW
SQLD 
- ED]
LQIRUPDFMLRNRQIHUHQFMDFKLV\PSR]MDFKQDXNRZ\FKZ:LHONLHM%U\WDQLL 
- ED]
F]DVRSLVPHOHNWURQLF]Q\FK 
- ED]
WHOHDGUHVRZLQVW\WXFMLQDXNRZ\FKZ:LHONLHM%U\WDQLL 
- PR*OLZRü XF]HVWQLFWZD Z NDQDáDFK NRPXQLNDF\MQ\FK 566 RUD] EORJDFK GRW\F]F\FK
poszczególnych grup tematycznych, 
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-
 V\VWHPLQIRUPDFMLRQRZ\FKUHNRUGDFKRUD]DNWXDOQRFLDFK]*\FLDQDXNL 
-
 kalendariumZD*Q\FKZ\GDU]H 
-
 SU]HZRGQLNLSRSDVWZDFKXZ]JO
GQLDMFHLQIRUPDFMHRLFKKLVWRULLJRVSRGDUFHRUD]GDQH
demograficzne, 
-
 ED]
GDQ\FKRU\QNXSUDF\Z:LHONLHM%U\WDQLL 
.RU]\VWDQLH ] Z\PLHQLRQ\FK XVáXJ WDN MDN ] ]DVREyZ V\VWHP X MHVW QLHRGSáDWQH 7\P samym 
X*\WNRZQLF\PDMGRG\VSR]\FMLRJyOQLHGRVW
SQHNRPSOHNVRZHQDU]
G]LHLQIRUPDF\MQHGRVWRVRZDQH
do ich potrzeb.  
 3HUVRQDOL]DFMD XVáXJ Z ,QWXWH SROHJD QD XPR*OLZLHQLX X*\WNRZQLNRZL XWZRU]HQLD
indywidualnego konta w systemie. W tym celu konieczne jestZ\SHáQLHQLHRGSRZLHGQLHJR IRUPXODU]D
NWyU\ ]DZLHUD S\WDQLDGRW\F]FH ]DLQWHUHVRZD RUD]RNUHOHQLD SU]\QDOH*QRFL MHGQHM ] V]HFLX JUXS
X*\WNRZQLNyZ Z\NáDGRZFD ELEOLRWHNDU] EDGDF] VWXGHQW QDXF]\FLHO LQQH 3U]\SRU]GNRZDQLH GR
jednej z wymienionychJUXSMHVWSLHUZV]\PNURNLHPZFHOX]LQG\ZLGXDOL]RZDQLDGDOV]\FKXVáXJL IRUP
LQWHUDNFML]V\VWHPHP3RVáXJLZDQLHVL
ZáDVQ\PSURILOHPXPR*OLZLDUHMHVWUDFM
VHVMLZ\V]XNLZDZF]\FK
RUD] RWU]\P\ZDQ\FK UH]XOWDWyZ Z\V]XNLZDQLD 6\VWHP XPR*OLZLD ]DFKRZDQLH GRZROnej instrukcji 
Z\V]XNLZDZF]HM Z\VáDQHM SU]H] X*\WNRZQLND ZUD] ] UH]XOWDWDPL Z\V]XNLZDQLD D WDN*H GRZROQHJR
UHNRUGXRGQDOH]LRQHJRSRGF]DVLQQHMIRUP\SR]\VNLZDQLDLQIRUPDFML=DU]G]DQLHWHJRW\SXGDQ\PLMHVW
PR*OLZHG]L
NLWU]HPIXQNFMRPV\VWHPX 
-
 Moje rekordy (ang. my records) 
-
 Moje wyszukiwania (ang. my searches) 
-
 Moje tematy (ang. my subjects) 
: ND*G\P ] SDQHOL JURPDG]RQH V LQIRUPDFMH R Uy*QHM G]LDáDOQRFL X*\WNRZQLND ] Z\NRU]\VWDQLHP
QDU]
G]L RIHURZDQ\FK SU]H] V\VWHP 2SUyF] OLVW\ UHNRUGyZ LQVWUXNFML Zyszukiwawczych czy 
LQWHUHVXMF\FKX*\WNRZQLND WHPDWyZV\VWHPXGRVW
SQLDQLHVNRPSOLNRZDQHQDU]
G]LDGR]DU]G]DQLD
W\PL LQIRUPDFMDPL:SU]\SDGNX]ELRUX]JURPDG]RQ\FKUHNRUGyZLVWQLHMHPR*OLZRüRSLVDQLD LFKW]Z
znacznikowanie, ang. tagging, od tag - znaF]QLN]DSRPRFQLHNRQWURORZDQ\FKVáyZNOXF]RZ\FKRUD]
Z\HNVSRUWRZDQLDLFKFKDUDNWHU\VW\NZSRVWDFLNRGX+70/-$9$OXEMDNRZLDGRPRüH-mail. W panelu 
Moje wyszukiwania ND*GH ]DUHMHVWURZDQH ]DS\WDQLH LQIRUPDF\MQH X*\WNRZQLND GR PHFKDQL]PX
wyszukiwawczegoV\VWHPXMHVWXSRU]GNRZDQHFKURQRORJLF]QLHZJGDW\MHJRZ\VáDQLD,QVWUXNFMHWHV
Z\SRVD*RQH Z RGHVáDQLD KLSHUWHNVWRZH D LFK DNW\ZRZDQLH SRZRGXMH SRQRZQH Z\VáDQLH ]DS\WDQLD
Funkcja Moje tematy XPR*OLZLD ]D]QDF]HQLH LQWHUHVXMF\FK X*\WNRZQLND WHPDWyZ V]F]HJyáRZ\FK
NRQVW\WXXMF\FK F]WHU\JáyZQHJUXS\SU]HGPLRWRZH6SRZRGXMH WRJRWRZRü V\VWHPXGR VHOHNW\ZQHM
G\VWU\EXFML LQIRUPDFML R QRZ\FK UHNRUGDFK RSLVXMF\FK GRNXPHQW\ SU]\SRU]GNRZDQH GR GDQ\FK
WHPDWyZGODRGSRZLHGQLFKX*\WNRZQLNyZ 
M. Roszkowski  5ROD G]LHG]LQRZ\FK V\VWHPyZ KLSHUWHNVWRZ\FK Z ]DU]G]DQLX LQIRUPDFM Z QDXFH 5HIHUDW Z\JáRV]RQ\
SRGF]DVNRQIHUHQFMLSWÄ=DU]G]DQLHLQIRUPDFMZQDXFH´Z.DWRZLFDFKZGQ-24.11.2006 r. 
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 2SUyF] SHáQHM SHUVRQDOL]DFML XVáXJ LQIRUPDF\MQ\FK V\VWHP ,QWXWH XGRVW
SQLD LQIRUPDFMH
SU]\JRWRZDQH VSHFMDOQLH GOD Z\EUDQ\FK JUXS X*\WNRZQLNyZ : W\P SU]\SDGNX FDáRü XVáXJ E\áD
WZRU]RQD SRG NWHP URGRZLVND DNDGHPLFNLHJR +( :LHONLHM %U\WDQLL D Z\G]LHORQ JUXS

X*\WNRZQLNyZVWDQRZLVHNWRUNV]WDáFHQLDQDSR]LRPLHSRQL*HMV]NROQLFWZDZ\*V]HJR)(7DJUXSDPD
do dyspozycji podzbiór zbioru informacyjnego systemu, w postaci dokumentów elektronicznych 
DGHNZDWQ\FKGODSRWU]HELSR]LRPXLQWHOHNWXDOQHJRMHMF]áRQNyZ 
 CiekawyP UR]ZL]DQLHP ]DVWRVRZDQ\P Z ,QWXWH MHVW UR]EXGRZDQ\ V\VWHP SRPRF\ RUD]
V]NROHZLUWXDOQ\FKGODX*\WNRZQLNyZV\VWHPX ,QWXWHNRQW\QXXMHSURMHNW]DSRF]WNRZDQ\SU]H]5'1
SRG QD]Z Virtual Training Suite -HJR FHOHP MHVW NV]WDáWRZDQLH NRPSHWHQFML LQIRUPDF\Mnych 
X*\WNRZQLNyZ Z W\P SU]\SDGNX LQWHUQHWRZ\FK XVáXJ LQIRUPDF\MQ\FK RSDUW\FK QD PRGHOX
G]LHG]LQRZHJR XGRVW
SQLDQLD LQIRUPDFML 6]NROHQLD WH PDM IRUP
 VDPRG]LHOQHM SUDF\ X*\WNRZQLND 
] RGSRZLHGQLP SURJUDPHP NWyU\ PD ]D ]DGDQLH SU]HND]Dü PX ZLHG]
 R V\VWHPLH Z\NV]WDáFLü
XPLHM
WQRü IRUPXáRZDQLD SUREOHPX Z\V]XNLZDZF]HJR L RNUHOLü NU\WHULD RFHQ\ MDNRFL SR]\VNDQ\FK
LQIRUPDFML (IHNW\ZQRü WHJR SURMHNWX SROHJD PLQ QD GRVWRVRZDQLX NXUVyZ GR JUXS WHPDW\F]Q\FK
V\VWHPXNWyU\PL]DLQWHUHVRZDQLVX*\WNRZQLF\:UDPDFKXVáXJRIHURZDQ\FKSU]H] ,QWXWHGRVW
SQ\
MHVW UyZQLH*SURJUDPSW Internet Detective3URJUDPWHQ MHVWNRQW\QXDFMSURMHNWXNWyU\ IXQNFMRQRZDá
SRGNRQLHFODWG]LHZL
üG]LHVLW\FKXELHJáHJRVWXOHFLD>:RUVIROG+LRP@-HJRQRZDZHUVMD]RVWDáD
oficjalnie uruchomiona wraz ze startem systemu Intute. Cel zarówno poprzedniej jak i aktualnej wersji 
MHVWWHQVDPF]\OLZ\NV]WDáFHQLHZVWXGHQWDFKXPLHM
WQRFLHIHNW\ZQHJRZ\V]XNLZDQLDRUD]UDFMRQDOQHM
RFHQ\ ]DVREyZ ,QWHUQHWX NWyUHPRJ E\üZ\NRU]\VWDQHw procesach dydaktycznych [Place, Kendall 
2006] Projekt ten, podobnie jak Virtual Training Suite funkcjonuje w postaci przewodnika do 
VDPRG]LHOQHM SUDF\ X*\WNRZQLND ] SURJUDPHP NRPSXWHURZ\P 'RGDWNRZ IRUP GRVNRQDOHQLD
NRPSHWHQFML LQIRUPDF\MQ\FK X*\WNRZQLków jest cykl seminariów organizowanych przez Intute. Od 
VLHUSQLDURNXRGE\á\VL
WU]\WHJRURG]DMXV]NROHQLD 
-
 ,QWHUQHWZEL]QHVLHLWXU\VW\FH,QWHUQHWIRU%XVLQHVVDQG7RXULVP%ULVWROZU]HQLD 
- Internet w nauce o zdrowiu (Internet for HeaOWK1RWWLQJKDPZU]HQLD 
- ,QWHUQHWZQDXNDFKVSRáHF]Q\FK,QWHUQHWIRU6RFLDO5HVHDUFK%LUPLQJKDPZU]HQLD 
8F]HVWQLFWZRZHZV]\VWNLFKVHPLQDULDFKE\áREH]SáDWQH3URJUDPV]NROHREHMPRZDáPLQZLHG]
QD
WHPDW NU\WHULyZ RFHQ\ (UyGHá LQWHUQHWRZ\FK ] SRV]F]HJyOQ\FK G]LHG]LQ ZLHG]\ XPLHM
WQRFL LFK
wyszukiwania oraz selekcji.  
 ']LDáDOQRü SRSXODU\]DWRUVND L G\GDNW\F]QD ,QWXWH WR ZD*Q\ HOHPHQW ]DUyZQR 
Z NRPXQLNDFML QDXNRZHM Z :LHONLHM %U\WDQLL MDN L NV]WDáWRZDQLX NRPSHWHQFML LQIRUPDF\Mnych  
Z RNUHORQ\FK JUXSDFK VSRáHF]Q\FK .ROHMQ ZD*Q SáDV]F]\]Q G]LDáDOQRFL ,QWXWH MHVW ZVSyáSUDFD 
w ramach licznych projektów badawczych realizowanych przez jednostki naukowe w Wielkiej Brytanii. 
M. Roszkowski  5ROD G]LHG]LQRZ\FK V\VWHPyZ KLSHUWHNVWRZ\FK Z ]DU]G]DQLX LQIRUPDFM Z QDXFH 5HIHUDW Z\JáRV]RQ\
SRGF]DVNRQIHUHQFMLSWÄ=DU]G]DQLHLQIRUPDFMZQDXFH´Z.DWRZLFDFKZGQ-24.11.2006 r. 
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1D W\P SROX V\VWHP WHQ RGJU\ZD ZD*Q URO
 Z DGDSWDFMDch nowych technologii szczególnie  
ZSURMHNWDFKHGXNDF\MQ\FK'RQDMZD*QLHMV]\FKSURMHNWyZ]DOLF]DMVL
 
-
 eBank UK – projekt finansowany przez JISC i prowadzony przez UKOLN, którego celem jest 
stworzenie repozytorium metadanych (z wykorzystaniem technologii Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting - OAI-30+]]DNUHVXFKHPLLIL]\NLL]DJDGQLHSRNUHZQ\FK
NWyUHE
G]LH]DU]G]DQHSU]H]V\VWHP\HGXNDF\MQHDQJOHDUQLQJPDQDJHPHQWV\VWHPVRUD]
ZáF]RQHZRELHJLQIRUPDFMLZQDXFH>/\RQ@, 
-
 INFORMS, projekt koordynowany przez w Uniwersytecie w Huddersfield, którego celem jest 
WZRU]HQLH VSHFMDOQHJR RSURJUDPRZDQLD GOD ZLUWXDOQ\FK URGRZLVN HGXNDF\MQ\FK &HOHP W\FK
QDU]
G]L MHVW NRRUG\QDFMD SURFHVyZ SR]QDZF]\FK WRZDU]\V]F\FK ]DM
FLRP G\GDNW\Fznym z 
Z\NRU]\VWDQLHPGRNXPHQWyZHOHNWURQLF]Q\FKQDSR]LRPLHV]NROQLFWZDZ\*V]HJR 
3U]HGVWDZLRQD FKDUDNWHU\VW\ND V\VWHPX ,QWXWH PLDáD QD FHOX RNUHOHQLH MHJR SRGVWDZRZ\FK
IXQNFML RUD] NLHUXQNyZG]LDáDOQRFLZ NRQWHNFLHRELHJX LQIRUPDFMLZ QDXFHZ:LHONLHM Brytanii. Jako 
MHGHQ ] QDMZL
NV]\FK WHJR W\SX V\VWHPyZ SHáQL RQ ZD*QH IXQNFMH V]F]HJyOQLH Z QDXFH Z :LHONLHM
%U\WDQLL ,VWQLHMH ZLHOH V\VWHPyZ NWyUH QLH UHSUH]HQWXM WDN UR]EXGRZDQHM LQIUDVWUXNWXU\ -HGQDN
G]LDáDOQRü WDNLFK V\VWHPyZ MDN ,QWXWH Z:LHONLHj Brytanii, eDna w Australii (www.edna.edu.au) czy 
SSG-FI (http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/) w Niemczech wyznacza kierunki rozwoju 
dziedzinowych systemóZ KLSHUWHNVWRZ\FK 5ROD W\FK V\VWHPyZZ NRQWHNFLH ]DU]G]DQLD LQIRUPDFM 
w nauce polega m.in. na: 
-
 transferze informacji do tego sektora, 
-
 SHáQLHQLXIXQNFMLUHSR]\WRULyZPHWDGDQ\FK 
-
 GRVWRVRZDQLXIRUPDWyZRSLVXLQDU]
G]LGRSRWU]HEWHMJUXS\X*\WNRZQLNyZ 
-
 ]DSHZQLDQLX]DSOHF]DSURJUDPLVW\F]QHJRGODZLUWXDOQ\FKURGRZLVNHGXNDF\MQ\FK 
']LHG]LQRZ\PRGHOXGRVW
SQLDQLDLQIRUPDFMLRZ\VRNLHMMDNRFL]DVREDFK,QWHUQHWXRG]QDF]DVL
GX*
HIHNW\ZQRFL >HEERY, CARPENTER, DAY 2001]PLQ JG\* LQWHJUXMHPHFKDQL]P\Z\szukiwawcze 
RUD] QDU]
G]LD GRVW
SX SU]HGPLRWRZHJR 7\P VDP\P ]QDOD]á RQ ]DVWRVRZDQLH Z HOHNWURQLF]Q\P
RELHJXLQIRUPDFMLZQDXFHMDNRZD*QHQDU]
G]LHLQIRUPDF\MQH 
M. Roszkowski  5ROD G]LHG]LQRZ\FK V\VWHPyZ KLSHUWHNVWRZ\FK Z ]DU]G]DQLX LQIRUPDFM Z QDXFH 5HIHUDW Z\JáRV]RQ\
SRGF]DVNRQIHUHQFMLSWÄ=DU]G]DQLHLQIRUPDFMZQDXFH´Z.DWRZLFDFKZGQ-24.11.2006 r. 
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